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PRlLOG KON PROUCUV ANJETO NA NEKOI HERBICIDNI 

KOMBINACII VO ORIZOT 

Uvo d 
Poznavajki go sostavot na najraspro tranetata plevelna flora vo orizot, Div­
nata procentualna zastapenost i spektarot na deluvanje na herbicidite koi denes 
se koristat vo orizot, slobodno moze da se ~a!e deka seuste neraspolagame so 
takvi herbicidi so ~ija primena sosema bi gi oslobodile p roizvoditelite od ra~no 
plevenje. 
Golemata zastapeno t na pleveli t od familijata na Cyperaceae i plevelite: 
Ec!mlOchloa pp., LeersuL oric.oides, HeteratLthera spp., Potamogetoll spp. i drugi 
vo tekot Da celata vegetacija na orizot. maliot spektar Da deluvanje i kratkata 
pcrzisteDtnost na upotrebuvanite herbicidl b araat primena na najmalku 2-3 tre­
tiranja so dva do tn preparata za cia se postigne zadovolitelna za~tita od pleveiite. 
Spored toa, eel na ovie istraiuvanja e iznavo(lanje na dvojni kombinacii Da 
her bicidi veCe poznati vo nasata praksa i na nekoi novi so ~ija primena bi se 
pro iril spektarot ns deluvanje i bi se spretilo letnolo poniknuvanje Da plevelite 
a 0 toa da se obezbedat Cisti posevi od seidbala pa do zetvata na orizot. 
Materljal i metodika na rabata 
Opitite bea postaveni vo 1983. i 1984. godina vo lokali tetot na s . Mojanci, 
po~ven tip fini aJuvijum, pretkultura oriz i so standar dna agrot hnika vo tekot 
ne ela ta vegetacija. Dubrenjeto belie izvrseno so 130 kg/ha azot, 80 kg/ha PlO, i 
80 kg/ha KIO. Site ispituvani herbicidni kombinacii bea zastapeDi vo ~etiri povto­
ntvanja a sekoe povtoruvanje na povrsina od po 50 m2• 
Vo 1984. g. blokovite bea izdvoeni so dvojno polietilensko pla11lo, postaveno 
na dlaboeina od 35 em vo pocvata i 40 em nad pocvata i vodata. Stabilnost oa 
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polictilen koto platno be~e obezbec.lena so postavuvanje na zelezni lakovi po dol· 
zinata na sekoja parcelka. Sckoj blok be1le obezbeden so poscben priliv i odliv 
na voda preku posebno izgradeni kanali (dovoden, razvod n i sobiren kanal za 
istekuvanje na vodata).a toj nacin be~e climinirana mOZnosta na m~anjeto na 
vodala i herbicidile na eden vo drug blok. 
Vakvata metodologija na po tavuvanj na opiti so herbicidi e mnogu slo­
zen a i skapa, medutoa najprihvatliva i 0 najreallli rezuJtatj vo i tratuvanjata a 
naroCito za onie bcrbicidi koi to se primennvat vo voda i vo razlicm vremt!!. Za 
kont~knite berbicidi koi sto e koristat na suvo nema potr ba oel vakov metod n3 
istrafuvanje, dovolno e izdvojuvanjeto na od 'loite varijanti da se vrlii so kanap 
od manila. 
Vo ispituvanje bea koristcni slednite herbicidi: 
Tab. 1. - Osnovni podatoci za ispiluvanite herbicidi 
Red. 
br. Herbicidi Doza 
Aklivna 
materija % a.m. 
Vreme na 
tretiranje 









po Ie niknenje 









po Ie niknenje 
+ MCPA 125 gil 






400 gil + 
60 gil 
pred niknenje 
po e nilmenje 
4. Ordram + Destun G 35 molinat + 
des tun 9:3 
pred nilrnenje 






po Ie nikncnje 
6. Kontrola 0 0 0 netretirano 
Metod na ocenuvanje i obrabotka na re<"lIltati le. - Dc on e izvrSello po 
kvadra tna metoda, so broenje nn poniknati plcvcli, po tctiri razlii:: iti kvad rata od 
sekoe povtoruvanje, broeni se poniknatite odzovi rastenija po 4 kvadrata od SI!­
koja kombinacija, merena visinata na stt:bloto i doliinala na m tlicata od orizol. 
Izvdena e vizuelna ocena po EWRS metodata od 1-9 za zaplevenosta i z 
fit(ltoksi~nosta na orizot. Na krajot izracunat e koeficierltot na efikasno t ( ) 
po ABBOTT. 
Rezultati 
RezuJtatite od polskite ispituvanja prikaiani sc tabelarno. 
Od rezulLatite izneseni vo tabela br. 2 se gleda d a po Ie prvala oeena naj· 
dobra herbicidna kombinacija vo 1983. g. b ila Ordram extra vo uoza od 6 lit. / ha 
plus Basagran 4,5 l/ha, kade sto e dobien koeficient na efika nost (KE) 99,6% a 
vizuelna ocena 3 po EWRS melodata. 
Vednas po taa kombinacija so i ok procenl KE se vari jan tite pod rcdcn 
br. 3 i 4, kade sto be e dobien KE 98,4ll-o i 97 ,0%. 
Najslaba e[ikasnost e zabelefana kaj kombinaciite pod reden broj 5 i 6, 
Ordram + Destun i Orizan + Basagran. Kaj ovie kombinac ii e zabele'.lana i fHo­
toksi~nost na orizot. 
Ispituvanite herbicidni kombinacii ne deluvat na plevelire: Leer /(1 nrizoides, 
i'otal7logeton fluitalls. 
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T ab. 2. - Koeficient Da efikasnost i vizuelna oeena po EWRS on ispituvanite 
herbicidni kombinacii vo orizot 
EehitlO-Red. 	 Cyperus Seirpus EWRS KE Fitotoksic-Kombinaci ia eh[oa.br. 	 spp. spp. (1-9) % nost (1-9)spp. 
I - oeena, 1983. g. 
1. 	 KontroJa 140,0 120,0 57,7 9 0 
2. 	 Ordnup extra + 
Ba agran 0,0 8,1 4,5 3 99,6 1 
3. 	 Ordram extra + 
Basagran M 0,0 1,8 3,1 2 98,4 1 
4. 	 Ordram extra + 
Ba~agran M-60 0,0 4,5 4,9 3 97.0 1 
5. 	 Ordram + De tun 0,0 4,5 42,7 6 85,0 3 
6. 	 Orban + Basagran 30,7 7,1 7,7 6 85,6 3 
Tab. 3. - Koeficient na efika nost i vizueJna oeena po EWRS na ispitu\lanite 
herbicidni kombinacii vo orizot 
EehinD-Red. 	 Cyperus SeirptlS EWRS KE Fitotok-Kombinacija cltloabr. 	 spp. spp. 1-9 \10 % sitnost spp. 
II ­ oeena, 1983. g. 
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Od rczultatitc izn seni vo tabela br. 3 kada ~to se prikaiani rczultatite od 
vtorata oeena koja s10 e izvrsena 30 dena posle prvala moze da s vi.di deka na} 
visok koefieient na efikasnost e dobien vo tretata varijanta kade 8tO belle upo­
trebcno Ordram extra + Basagran M (KE (97,%) bez pojava Da fitotoksicnost oa 
orizot a potoa bea kombinaeiite pod reden br. 2 i 4. 
Najslabi rezultati se postignati vo sestata kombinacija KE 60,5% a viZuelna 
oeena od 6-9 j so izrazita fitotoksicnost na orizovile rastenija. Slaba efikasnost 
e postign la i kaj kombiJlacijata Ordram + Destun, so vlzuelna oeena od 6-9 i 
koeficient na efikasnost od 76,5% a filotoksi&lost 3. 
Od iznesenite rezultaU vo tabela br. 4, koi sto se dobieru posle prvata i vt{)o 
rata oeena vo proizvodnata 1984. godina jasno moze da se vidi deka najdobra cfi­
ka nost vo suzbivanjeto na Echillocf1loa erus-galli. CyperllS spp. i Scirpu spp. 0 
orizot c postignala vo komblnaciite kade ~to bde upotrebeno Ordtam extra vO 
doza od 6 I/ha za prvo tretiranje i plus Basagran M i Basagran M-60 vo doza od 
5 J/ha za vtoro tretiranje. Vo kombinaeiite 5 i 6 se dobleni najslabi rezultati i so 
izraz.ila fitotoksicnost za orizot, koja bese vidliva i posJe vtorata ocena . 
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Tab. 4. - Koeficienl na efika n t i vizuelna ocena po EWRS oa ispilUV nile 
herbicidni kombinacii vo orOOt 
Eehino-Red. 	 Cyperus Scirpus EWRS KE Fitotok-Kombinaci ia cIt loabr. 	 spp. spp. 1-9 vo % sicnostpp. 
I - oaetta, 1984. g. 
1. 	 Kontrola 164,0 140,0 56,3 9 () 
2. 	 Ordram extra + 
Basagran 0,5 10,5 7,7 3 94,8 
3. 	 Ordram extra + 
Basagran M 0,9 1,2 4,3 2 98,2 1 
4. 	 Ordram extra + 
Basagran M-60 0,8 1,5 4,6 2 98,0 I 
5. 	 Ordram + Destun 0,2 4,0 21 ,2 3-4 92,9 2 
6. 	 Oman + Basagran 17,5 4,0 3,5 3-4 93,0 2 
I I - oeena, 1984. g. 
1. 	 Kontrola 175,0 151,0 66,6 9 a 1 
2. 	 Ordram extra + 
Bas3gran 1,0 15,9 9,9 3-4 93,1 1 
3. 	 Ordram extra + 
Basagran M 1,1 2,0 5,2 2 97.8 
4. 	 Ordram extra + 
Basagran M.@ 1,0 2,5 l2.s 2-3 95,9 1 
5. 	 Ordram +Destun 30,6 11,2 37,7 4 80,0 3 
6. 	 Oman + Ba agran 27,0 8,5 8,2 4 88,9 3-4 
Zak I j ufok 
Vrz osnova na dobienite rezultati od primenata na nekoi herbicidni kombi­
nacii vo orizot i vrz osnova na op 'lata i vizuelna oeena na parcelkite kade stu 
bea ispiluvani pet kombinacii od herbicidi, slobodno moZe da se kale deka naj­
dobra efikasnost vo suzbivanjeto na plevelite e postignata vo lednata kombinacija: 
- Ordram extra vo doza od 6 lim po 1 ha, upotreben vo voda pred ili 
po Ie niknenjeto na orizot i plevelite. Ovoj herbieid dcluva sarno na E ehinoehloa 
spp. Tri do cetiri nedeli posie primenata na Ordram extra povr1\inata da se iscedi 
i da se izvr i tretiranje na suva povdiina so herbicidot Basagran M vo dOla od 
5 lit./ba. Basagran M e pak kombinacija od 250 gIl Bentazon i 125 gil MCPA. 
Mesto Basagran M moze da se upotrebi Basagran M·60 koj 1\to e kombinacija na 
400 gil Bentazon i 60 gil MCPA. Basagran M iii M-60 se koristi kako vtoro tre· 
tiranje na edna isla povrsina posle Ordram extra i e namenet protiv plevelite 
Cyperus spp. i SeirplIs spp. 
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